







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































99「 観 音寺 日譜 」(3)
九
日
一
御
院
家
御
帰
山
一
帰
院
、
長
圓
房
、
御
供
一
而
十
日
一
宝
庫
虫
干
初
、
中
西
右
馬
、
松
田
将
藏
手
傅
一
大
坂
薩
刀
X屋
敷
留
守
居
金
方
両
家
へ
例
之
通
暑
中
為
見
舞
、
引
飯
弐
袋
、
書
状
壱
封
宛
指
送
ス
、
吹
田
屋
与
一
右
衛
門
方
迄
相
頼
申
候
二
付
、
廣
瀬
濱
平
八
方
へ
差
出
十
一
日
一
御
院
家
御
風
邪
二
付
、
門
法
寺
薬
御
服
用
被
成
候
十
二
日
一
門
法
寺
見
舞
、
薬
調
合
一
江
戸
小
濱
民
部
殿
、
稲
富
喜
三
郎
殿
、
上
林
又
兵
衛
殿
、
大
坂
泉
屋
吉
左
衛
門
方
へ
之
書
状
、
丸
屋
五
兵
衛
方
へ
相
頼
十
三
日
100
退
散
松
田
将
藏
十
四
日
一
御
室
御
所
へ
暑
中
伺
御
機
嫌
と
し
て
素
麺
一
箱
、
旅
宿
迄
差
出
一
伊
達
遠
江
守
殿
へ
暑
中
見
舞
書
状
、
黒
田
半
四
良
方
迄
相
頼
遣
ス
一
鍋
嶋
弥
平
左
衛
門
殿
へ
暑
中
見
舞
之
書
状
、
京
都
鍋
嶋
屋
敷
留
守
居
衆
迄
相
頼
ハ
ほ
　
右
何
れ
も
丈
関
助
也
一
吹
田
屋
与
一
右
衛
門
方
一二
両
年
以
前
奉
公
い
た
し
候
下
部
男
一
宿
之
願
ひ
申
候
得
共
、
不
審
成
者
と
相
見
へ
申
二
付
、
即
座
二
差
帰
ス
十
五
日
(無
記
入
)
十
六
日
一
勧
修
寺
宮
様
へ
例
之
通
暑
中
伺
御
機
嫌
と
し
て
、
使
者
を
以
、
坊
官
衆
迄
、
素
麺
壱
箱
御
状
相
添
差
上
ル
、
取
次
柏
原
安
之
進
、
使
者
松
田
藤
作
下
部
藤
介
一
淀
過
書
座
船
役
人
暑
中
為
見
舞
、
例
之
通
、
素
麺
為
持
参
、
善
左
衛
門
小
八
一
東
照
宮
板
ふ
き
今
日
成
就
、
職
人
不
残
退
山
、
為
祝
儀
、
頭
梁
清
左
衛
門
方
へ
白
銀
壱
両
、
醜
四
人
之
宛
前
と
し
て
遣
ス
一
帰
山
、
友
松
庵
一
義
観
房
、
時
節
見
舞
被
申
候
一
上
太
子
喜
八
、
暑
中
之
為
見
舞
十
七
日
一
京
都
山
崎
や
茂
兵
衛
6
暑
中
二
付
、
真
桑
瓜
十
ヲ
幸
便
二
而
差
上
ル
一
観
音
会
式
、
例
之
通
、
山
衆
僧
相
集
法
事
有之
十
八
日
101「 観音寺 日譜」(3}
十
九
日
炎
天
一
御
清
物
使
井
旅
宿
用
相
済
一
書
讃
物
等
於
客
殿
虫
干
一
冨
田
和
泉
屋
久
兵
衛
妻
男
子
安
産
之
由
、
態
く
使
を
以
申
来
候
使
権
平
鵬
飯
米
拾
石
相
求
、
廿
日
狐
濱
6
運
送
ス
廿
一
日
一
御
清
物
使
、
善
助
一
東
寺
秋
田
了
安
老
♂
暑
中
見
舞
と
し
て
使
来
一
御
隠
居
御
勝
不
被
成
候
二
付
、
為
伺
容
子
、
役
者
出
京
一
八
幡
豊
藏
坊
へ
暑
中
見
舞
、
使
僧
遣
し
申
候
住
観
房
、
下
部
関
介
廿
二
日
一
於
京
都
、
御
隠
居
讐
師
山
腰
道
作
老
二
相
替
廿
三
日
=
承
都
野
崎
内
藏
之
允
子
息
時
節
相
尋
、
且
明
日
常
春
房
一
周
忌
二
付
病
知
労
登
山
一
鳥
飼
西
之
村
中
小
路
丈
八
6
平
兵
衛
方
へ
、
暑
中
見
舞
と
し
て
、
西
瓜
弐
ッ
、
披
露
致
呉
候
様
と
書
状
二
而
申
来
ル
1Q3「 観音寺 日譜」(3)
廿
四
日
一
鳥
飼
藤
兵
衛
、
暑
中
見
舞
来
ル
一
春
レ
常
房
一
周
忌
二
付
、
法
事
有
之
廿
五
日
一
御
隠
居
為
看
病
、
役
者
出
京
一
友
松
庵
鳥
飼
へ
被
往
候
、
藤
兵
衛
同
道
二
而
退
院
一
松
村
三
吾
♂
鯛
書
、
山
田
弥
三
右
衛
門
♂
日
暮
到
来
ス
廿
六
日
一
東
寺
鏡
智
房
、
暑
中
見
舞
二
登
山
、
即
日
帰
一
伏
見
丸
屋
6
上
林
又
兵
衛
殿
6
之
茶
箱
為
持
来
ル
廿
七
日
一
松
井
村
中
性
院
6
暑
中
見
舞
と
し
て
使
来
ル
た
い
す
う
米
弐
升
、
御
團
少
ミ
、
前
方
ず
懇
望
二
付
遣
申
也
一
奈
良
漬
仕
込
二
付
、
冨
田
へ
酒
之
糟
取
二
遣
ス
使
藤
介
廿
八
日
悩
一
登
山
、
神
宮
寺
、
一
宿
廿
九
日
一
為
御
見
舞
登
山
、
中
西
右
馬
晦
日
(無
記
入
)
